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IN MEMORIAM
Cebrià M. Pifarré i Clapés 
(Barcelona 1940 – Montserrat 2016)
El P. Cebrià M. (Ignasi ) Pifarré i Clapés que morí el 4 de gener d’enguany, 
ha estat un home polièdric, és a dir, una persona facetes, tot el contrari dels 
«superespecialistes» d’avui. La primera cosa que és variada és la seva biogra-
fia. Barcelona i l’Ordal són els llocs geogràfics de la seva infantesa. La famí-
lia i els Seminaris Menor i Major de Barcelona les primeres escoles de for-
mació cristiana, abans de l’entrada al postulantat de Montserrat a l’edat de 
17 anys, el 1957. Tingué de mestre de novicis a partir del 1958 el P. Odiló M. 
Cunill i de prefecte de júniors el P. Guiu M. Camps. Des d’aleshores seguí un 
camí força comú als novicis i joves monjos en el qual la formació monàstica 
i teològica prengué tot el protagonisme. En els seus primers anys de forma-
ció cal remarcar el mestratge d’una generació de monjos de Montserrat, pio-
ners i hereus del renaixement cultural que l’Abat Antoni M. Marcet portà a 
Montserrat els anys 20 i 30, quan obrí el monestir a la influència europea: 
Adalbert Franquesa, Guiu Camps, Cebrià Baraut, Romuald Díaz, Alexandre 
Olivar, Anscari Mundó o Gregori Estrada per citar-ne només alguns. La seva 
formació continuà a Roma amb els estudis de llicència en teologia al Pontifi-
ci Ateneu de Sant Anselm, el 1969, on aprofità els mestres benedictins que hi 
ensenyaven: Magnus Löhrer, Adalbert de Vogüé, Jordi Pinell, Cipriano Vagag-
gini. Després d’una estada a Montserrat, acabà finalment la seva tesi docto-
ral dirigida pel patròleg, també benedictí, Basil Studer sobre Arnobi el Jove i 
la Cristologia del Conflicte i presentada al mateix Ateneu de Sant Anselm el 
1984.
Alternant sempre l’activitat intellectual i pastoral, a la qual dedicarem la 
resta d’aquesta semblança biogràfica, el P. Cebrià M. Pifarré fou un monjo 
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molt fidel a la comunitat de Montserrat, de la qual deia que ho havia rebut 
tot, i a l’ofici diví. Fou mestre de novicis (1973-1980) i visqué (1980-1982) a 
Tantur (Israel) en la comunitat que Montserrat hi tenia per animar l’Institut 
Ecumènic volgut pel Papa Pau VI. Del 1990 al 1993 ajudà al monestir de 
Samos, fent-hi de mestre de novicis.
La seva formació acadèmica formal fou tanmateix només una part del 
seu bagatge cultural. La capacitat de llegir, estimulada per l’interès per temes 
molt diversos, la necessitat d’ensenyar i de predicar, el contacte continu amb 
el món, amb els joves, amb els problemes, l’experiència ecumènica vivint a la 
comunitat de Tantur, li aportaren una cultura espiritual i teològica immensa, 
bé que mai li fou fàcil sistematitzar la quantitat d’informació que va acumu-
lar durant els anys de la seva vida. Personalment, de jove deixeble seu, tenia 
la impressió que ho havia llegit tot: Pares orientals i occidentals, Sant Tomàs 
i la tradició escolàstica en la qual encara es va formar per raons generacio-
nals, els grans teòlegs del segle XX tant catòlics com reformats, també els 
orien tals com els de l’escola de Saint Serge de París o els grecs contempora-
nis, com Zizoulas. Ens parlava de tot. 
Ensenyà sobretot a Montserrat i a Barcelona, la Facultat de Teologia de 
Catalunya, a l’ ISCREB, i a l’Institut d’Espiritualitat. Donà incomptables xer-
rades, recessos i cursets principalment a Catalunya i a Espanya. Entre els 
grans àmbits d’interès i de docència hi ha l’espiritualitat monàstica, l’espiri-
tualitat litúrgica, l’espiritualitat de la vida religiosa i sacerdotal, la teologia 
dogmàtica, la patrística i l’ecumenisme.
L’aportació intel·lectual més rellevant que va fer des del punt de vista 
teològic científic, tant per qualitat com per extensió, fou la ja esmenta-
da tesi doctoral sobre Arnobi el Jove. Tot i que ell mateix m’havia dit 
que hagués preferit dedicar-se a un tema de teologia moderna o d’ecu-
menisme, la tesi el submergí de ple en el món patrístic. La seva tesi tin-
gué algunes recensions en revistes especialitzades que en destacaren el 
rigor i la novetat. Sobre l’aportació que la seva tesi doctoral fa a la teo-
logia, millor que sigui ell mateix qui ens ho digui amb les paraules de la 
conclusió: 
La cristología del Diálogo arnobiano constituye, sin embargo, un eslabón no des-
preciable dentro del esfuerzo clarificador que, no sin dificultad, se lleva a cabo en 
ambien tes latinos en el periodo tardoantiguo, esfuerzo que encontrará su plasma-
ción en la síntesis de compromiso representada por Calcedonia. (...) Al no enfocar 
su reflexión hacia la noción de persona, Arnobio no se acerca a la meta alcanzada 
en Calcedonia: trazar el espacio dentro del cual hay que profundizar la cuestión 
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de cómo en Cristo coexisten la transcendencia de la divinidad y la inmanencia de 
la humanidad.1 
Cal destacar l’honestedat intel·lectual de l’investigador que no força el text 
estudiat i n’accepta els límits. 
Més enllà d’aquest valor científic, apassionat per tot com era, va conti-
nuar citant els conflictes cristològics estudiats en la tesi. D’una manera for-
mal els explicava en l’ensenyament de la història de la cristologia, almenys a 
Montserrat, però també d’una manera informal ens acostava les anècdotes 
del temps de la tesi. Molts recordem les seves explicacions referint les dis-
cussions a les parades del mercat en època d’Arnobi sobre si Crist tenia una 
o dues naturaleses.
Arran de la tesi, la patrística es convertí en una de les seves especialitats, 
com em sembla que ho demostra el seu segon llibre extens: Literatura cristia-
na antiga, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2008, traduït també al cas-
tellà. Literatura cristiana antiga és un llibre de síntesi, capaç d’arribar a qual-
sevol públic amb una mínima cultura humanística. Un llibre només possible 
a partir de les moltíssimes lectures i dels molts anys de treball. Els seus 
alumnes ho sabem prou bé. Crec que es pot dir que completar-lo i publicar-
lo va ser la síntesi de la seva llarga vida de treball intel·lectual en l’àmbit 
patrístic. 
Com ja hem dit a l’inici d’aquesta evocació, aquestes dues obres, potser 
més extenses, queden curtíssimes si suméssim l’aportació del P. Cebrià Pifar-
ré en quantitat d’articles de format més petit a revistes de l’àmbit teològic, 
espiritual i d’actualitat cristiana. Posem en annex a aquest article la seva 
biblio grafia, elaborada per ell mateix, que creiem que no és completa, però 
que justifica el que afirmem en aquesta paràgraf.
En l’àmbit docent, recordo la seva frase: «Jo sóc un humil lector». Cons-
cient que glossava sobretot el pensament d’altres autors, dels grans autors 
catòlics, reformats i ortodoxos; el P. Cebrià prenia els seus apunts com a 
referència i en les seves lliçons hi afegia qüestions connexes a partir del gran 
ventall cultural que posseïa.
Tampoc seria completa aquest semblança sense almenys citar l’activitat 
pastoral i de predicador. Crec que molt pocs monestirs masculins i femenins 
de l’Estat espanyol no l’han tingut predicant algun recés. Sense ser tan gene-
ral, també es podria dir que moltes diòcesis li confiaren la direcció de reces-
1.  Cebrià PIFARRÉ, Arnobio el Joven y la teología del "Conflictus", (Scripta et documenta 35), Mont-
serrat 1988, 226.
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sos i exercicis per als preveres. Tenir la llista dels temes tractats i de les oca-
sions en les quals va predicar ajudaria a entendre l’abast del que provem 
d’explicar. Malauradament, és una informació que no hem pogut recons truir. 
I crec que cal també parlar de la seva capacitat d’exercir la paternitat espi-
ritual. Acompanyà diaques i sacerdots a l’ordenació, religioses i monges a les 
professions. Fou durant molts anys un dels monjos encarregats de les convi-
vències a l’hostatgeria del monestir i un acompanyant espiritual abocat a exer-
cir el ministeri de l’escolta, del qual deia que l’Església no el practicava prou. 
Totes aquestes experiències enriquiren el seu bagatge cultural amb un conei-
xement pràctic i realista del cor dels homes i les dones. Un dia em digué que 
havia arribat a conèixer amb un tracte personal més de tres mil persones. 
Com va dir el P. Abat Josep M. Soler en l’homilia el dia de les seves exè-
quies, el P. Cebrià M. Pifarré ho féu tot com un servei eclesial i visqué amb 
humilitat els seus dons naturals. Crec que tots els qui el vam tenir per germà, 
per familiar, per professor, per conseller, per amic, podem donar testimoni 
de la seva capacitat d’aportar positivitat. Tenia una capacitat de veure i d’ex-
pressar tot allò bo que tenien els altres. Mirat objectivament, potser ho 
expressava fins a l’exageració, però estic segur que ell ho sentia així perquè 
era un home ple de bondat. 
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